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1. Comunicación verbal y visual
Art direction
Advertising Trade Publications Inc.




1973. Del mes de abril al de diciembre.
1974. Enero, febrero, marzo.
Comunicación XXI
O.Donneil, 27. Madrid-9. Irregular. 1972. H-20.
Existencias:




Paris-8. Trimestral. 1969. H-66.
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Existencias:
1969. Núms. 1, 2, 3, 4.
1970. Núms. 5, 6, 7, 8.
1971. Núms. 9, 10, 11, 12.
1972. Núms. 13, 14, 15, 16.
1973. Núms. 17, 18, 19.
1974. Núms. 21, 22, 23, 24.
1975. Núms. 25, 26, 27, 28.
1976. Núm. 29.
Cuadernos de Comunicación
Miguel Angel de (4íevedo, 8/410, México-Za, U. F.
Mensual. 1975.
Existencias:




Madrid-5. Trimestral. 1974. 11-89.
Existencias:
1972. Núms. 1, 2, 3.
1973. Núm. 4.
1974. Núms. 8, 9, 11.
En Punta
Jardín de San Federico, 5. Madrid-9.
Mensual. 1974. 11-84.
Existencias:
1974. Núms. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1975. Núms. 11, 12, 13, 14, 15, 16.
1976. Núms. 17, 18, 19, 20, 21, 23.
Estudios de Información
Secretaría General Técnica del M. 1. T.
Existencias:
Núms. 9, 13, 1415, 16, 17, 19-20.
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Flash Foto




1974. Núms. 4, 5, 6.
1975. Núm. 7.
Formal
Verlag Nadolski inh. D Gilzel -75 Kairlsruhe 41, Grélzinger Strasse 61.
Bimensual. 1965. H-80.
Existencias:
1972. Completa, núms. 35 al 40.
1973. Completa, núms. 41 al 46.
1974. Completa, excepto el núm. 52.
1975. Completa, núms. 53 al 58.
Grafic Arts Buyer
19 West 44th Street
New York N. y. 10036.
Bimensual. 1969. 11-68.
Existencias:
1969. Marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre.
1970. Completo.
1971. Completo.
1972. Enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio.
1975. Mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre.
1976. Enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto.
Craphicus
Rassegna mensile del progresso gralico.
10122 Torno. Via del Cármine 14.
Mensual. 1970. H-72.
Existencias:
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Existencias:
1976. Núms. 56, 57, 5&
Revue der Reclame
Nieuwe Zijds Woorbugnail 288, Amsterdam.
Quincenal. 1964. 11-17.
Existencias:
1964. Núms. 3, 14, 21.
1965. Núm. 3.
Visible Language
C/O The Cleveland Museum of Art Cleveland, Ohio 44106.
Trimestral. 1965. 11-110.
Existencias:
1972. Vol. VI, núm. 4.
2~ Markedng y Publicidad
Die Absatzwirtschaft
I-landelsblatt Gmbh.
4 Dulsseldorf, Kreuzstrasse 21.
Quincenal. 1964. H-2.
Existencias:
1964. Núms. 13, 21, 22, 23, 24.
1965. Núms. 2, 3, 4, 22, 23, 24.
1967. Completo.
1968. Completo, excepto núm. 22.
1969. Núms. 3 al 24.
1970. Completo.
1971. Completo.
1972. Completo, excepto núm. 12. Indice de Materias.
1973. Se hace de periodicidad mensual. Completo.




Alfonso XI, 4, 3> Madrid-14.
Mensual. 1970. 11-86.
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Existencias:
1974. Núms. 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47.
1975. Núms. 48, 49, 50, 51, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
Actualite Publicitaire Mondiale
73 Av. Cyrille Besset, Cros de Cagues (A. M.>.
Mensual. 1953. H-3.
Existencias:
1965. Núms. 132 al 137.
1966. Completa, núms. 138 al 148.
1967. Núms. 151 a. 159.
1968. Núms. 1641) al 168.
1969. Completa, núms. 171 al 181.
1970. Completa, núms. 182 al 192.
Advertisers Beview World Press News and Advertisers Review>
9 Han’ow Road, London W 2.
Semanal. 1901. HA.
Existencias:
1962. Núms. Núms. 1.751, 1.761, 1.763.
1963. Núms. 1.765, 1.766, 1.767, 1.768, 1.769, 1.770, 1.772, 1.773, 1.774, 1.775,
1.776, 1.781, 1.783, 1.784, 1.7843, 1.787, 1.791, 1.792, 1.793, 1.794, 1.795, 1.798,
1.799, 1.801, 1.802, 1.804, 1.805, 1.809, 1.810, 1.811.
1964. Núms. 1.823, 1.852, 1.855, 1.856, 1.857, 1.858, 1.859, 1.860, 1.866.
1965. Completo, núms. 1.868 al 1,920, excepto núms. 1.816 y 1.817.
1966. Completo, núms. 1.821 al 1.972.
1967. Completo, núms. 1.973 al 2.024.
1968. Núms. 2.025 al 2.060, excepto núm. 2.050.
Advertisers Weekly
Mereury House, 109-119. Waterloo Road
London 5. E. 1
City Office: 180 Kleet Street, E. C. 4.
Semanal. 1913. 11-5.
Existencias (los números entre paréntesis siguffican los días del mes a
que corresponden los números de la revista>:
1962 Marzo (16, 22, 30>, septiembre (7, 14, 21>, octubre (5, 12, 19>.
1963. Febrero 11, 8, 15>, mano (8>, abril (5, 19), mayo (3, 10>, junio (28>, julio (5,
26), agosto 19, 16, 23, 30>, septiembre (6, 13, 20, 27>, octubre (11, 25>,
noviembre (29t diciembre (6, 20t
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1964. Enero, encuadernado en el volumen del año anterior.
1965. Enero (8, 15, 22, 29), frbrem (5, 12,19,26>, marzo (5, 12, 19, 26>, abril (2, 9,
16, 23, 30>, mayo (7, 14, 21, 28>, junio (4, 11, 18, 25>, julio (2, 9, 16, 23, 30>,
agosto (6, 13, 20, 27>, septiembre (3, 10, 17, 24>, octubre (7, 14, 21, 28),
noviembre (5, 12, 19, 26), diciembre (3, 10, 17, 24, 31).
1966. Enero (7, 14, 21, 28>, frbrero (4, 11, 18, 25>, marzo (4, 11, 18, 25>, abril (1, 8,
15, 22, 29>, mayo (6, 13, 20, 27>, junio (3, 10, 17,24>, julio (1, 11, 15, 22, 29>,
agosto (5, 12, 19, 26), septiembre (2, 9, 16, 23, 30), octubre (7, 14, 21, 28>,
noviembre (4, 11, 18, 25), diciembre (2, 9, 16, 23, 30>.
1967 Enero (6,13, 20, 27), febrero (3, 10, 17, 24>, marzo (3, 10, 17, 24, 31>, abril
(7, 14, 21, 28), mayo (5, 12, 19, 26>, junio (2, 9, 16, 23, 30>, julio (7, 14, 21, 28>,
agosto (4, 7, 11, 18, 25>, septiembre (1, 8, 15, 22, 29>, octubre (6, 13, 20, 27>,
noviembre (3, 17, 24>, diciembre (1, 8., 15, 22, 28>.
1968. Enero (5,12,19,26>, febrero (2,23>, marzo (1,8,15,22,29>, abril (5,12,26),
mayo (3,10, 17, 24, 31>, junio (7, 14, 21, 28>, julio (5, 12, 19, 26>, agosto (2, 9,
16, 23, 30), septiembre (6, 13, 20, 27), octubre (4, 11, 18, 25>, noviembre (7,
14, 21, 28>, diciembre (5, 12, 19, 26>.
1969. Agosto (1, 8, 15, 22, 29), septiembre (5, 12, 19, 26>, octubre (3, 10, 17, 24,
31>, noviembre (7, 14, 21, 28>, diciembre (5, 12, 19, 26).
1970. Enero (16, 23, 30), febrero (6, 13, 20, 27), marzo (6, 13, 20, 27>, abril (3, 10,
17, 24), mayo (1, 8, 15, 22, 29>, junio (5, 12, 19, 26>, julio (3, 10, 17, 24, 31>,
agosto <7, 14, 21, 28).
1971. Junio (1>, julio (2, 16, 23, 30>, agosto (6, 13, 20, 27), septiembre (3, 10, 17,
24>, octubre (8, 15, 22, 29), noviembre (5, 12, suplemento 12, 19, suple-
mento 19, 26), diciembre (3, 10, 17, suplemento 17, 31).
1972. Enero (7, 14, 21, 28>, febrero (4, 11, 18, 25), marzo (3, 17, 24, 31,
suplemento 31), abril (7, 14, 21, suplemento 21, 28>, mayo (5, suplemen-
to 5, 19, 26), junio (2, suplemento 2, 9, suplemento 9, 16, 23, 30>, julio (7,
14, 21, suplemento 21, 28, suplemento 28), agosto (4, 11, suplemento 11,
18, 25).
Advertising Age
740 Bush St., Chicago, 111. 60611
Semanal. 1930. H-55.
Existencias:
1963. Núms. 9, 10.
1964. Núms. 7, 14, 15, 17, 23, 24, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48.
1967. Núms. 12 al 19. Mayo (15, 22, 29>, junio (5, 12, 19, 26), julio (3, 10, 17, 24,
31>, agosto (7, 14, 21), septiembre (4, 11, 18, 25>, octubre (2, 9, 16, 23, 30),
noviembre (6, 13, 20, 27>, diciembre (4, 11, 18, 25>.
1968. Enero (1, 8, 15, 22, 29>, fébrero (5, 12, 19, 26), marzo (4, 11, 18, 25>, abril (1,
8, 15, 22, 29), mayo (6, 13, 20, 27), junio (3, 10), julio (1, 8, 15, 22, 29>, agosto
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>5, 12, 19, 26), septiembre >2, 9, 16, 23, 30>, octubre (7, 14, 21, 28),
noviembre (4, 11, 18, 25>, diciembre (2, 9, 16, 23>. Los números corres-
pondientes al 17 y 24 de junio están encuadrados en el vol. IV, junto
al mes de octubre.
1969. Enero (6, 13, 20, 27>, febrero >3, 10, 17, 24), marzo (3, 10, 17, 24, 31), abril
(7, 14, 21, 28), mayo (5, 12, 19,26), junio (2, 9, 16,23, 30), julio (7, 14,21,28),
agosto (4, 11, 18, 25), septiembre (1, 8, 15, 22, 29), octubre (6, 13, 20, 27),
nociembre (3, 10, 17, 24), diciembre (1, 8, 15, 22, 29>.
1970. Enero (19,26), febrero (2,9,16,23>, marzo (2,9, 16,30>, abril (6, 27), mayo
(11, 18, 25), junio (1, 8,), septiembre (28), octubre (5, 12, 19, 26>, noviem-
bre (2, 9, 16, 23, 30), diciembre (7, 14, 21>.
1971. Abril (12, 19), mayo (3, 10, 17, 24, 31), junio (7, 14, 211, 28>, julio (5, 12, 19>,
agosto (2, 9, 16, 23, 30), septiembre (6, 13, 20, 27>, octubre (4, 11, 18, 25),
noviembre (1, 8, 15, 22, 29), diciembre (6, 13, 20, 27).
1972. Enero (3, 10, 17, 24, 31), febrero (7, 14, 21, 28), marzo (6, 13, 27>, abril (3,
10, 17, 24), mayo (1, 8, 15, 22, 29), junio (5, 12, 19, 26>, julio (3, 10, 17, 24,
31), agosto )7, 14, 21, 28), septiembre (4, 11, 18, 25), octubre (2, 9, 16, 23,
30), noviembre (6, 13, 20, 27>, diciembre (4, 11, 18, 25).
1973. Enero >1,8, 15,22, 29), febrero (5,12, 19, 26>, marzo (5,12, 19,26>, abril (2,
9,16,23,30), mayo (7, 14>21,28), junio (4, 11> 18, 25>, julio (2,9>16,23,30),
agosto (6, 13, 20, 27>, septiembre (10, 17, 24>.
1974. Octubre (21, 28>, noviembre (4, 11, 18, 25), diciembre (2, 9, 16, 23>.
1975 Enero (6, 13, 20, 27), febrero (3, 10, 17, 24), marzo (3, 10, 17, 24, 31>, abril
(7, 14,21,28>, mayo (5,12, 19,26>, junio (2,9,16,23,30), julio (7,14,21,28),
agosto (4, 11, 18, 25), septiembre (1, 8, 15, 22, 29>, octubre (6, 13, 20, 27>,
noviembre (3, 10, 17, 24>, diciembre (1, 8, 15, 22, 29>.
1976. Enero (5, 12, 19, 26>, febrero (2, 9, 16, 23>, marzo (1, 8, 15, 22, 29), abril (5,
~2, 19, 26), mayo (3,10, 17, 24, 31), junio (7, 14, 21, 28), julio (5, 12, 19, 26>,
agosto (2, 9, 16, 23, 30), septiembre (3, 6, 13, 20, 27>, octubre (4, 11, 18).
AM Advertising and Marketing
Mereury House 103-109, Waterloo road, London 5. E. 1.
Trimestral. 1967. 11-54.
Existencias
1976. Spring, Surumer, Autumn.




1971. Enero, febrero, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, diciembre




London WC. 2. Trimestral. 1964. 11-6.
Existencias:
1965. Núms. 4, 5, 6.
1966. Núms. 7, 8, 9.
1967. Núms. 12, 13, 14.
1968. Núms. 15, 18.
1969. Núms. 19, 20, 21, 22.
1970. Núms. 23, 24.
1972. Núms. 31, 32, 33, 34.
1973. Núms. 35, 36, 37, 38.
1974. Núms. 39, 40, 41, 42.
1975. Núms. 43, 44, 45, 46.
1976. Núms. 47,48, 49, 50.
Boletín Publicitario
Moreno 1215, 2.’ piso.
Buenos Aires. Mensual. 1966. 11-63.
Existencias:
1971. Núms. 911 al 94.
1972. Núms. 95 al 100.
1973. Núms. 102 al 113, excepto el 103, 108.
1974. Núm. 114.
1975. Núms. 117, 118.





1963. Núms. 6, 8.
1964. Núms. 9, 10, 11, 12.
1965. Núms. 13, 14.
1966. Núms. 15, 16.
1967. Núms. 17, 18.
1968. Núms. 19, 20, 21.
1969. Pasa a llamarse Communication ct Langages, comenzando una
nueva numeración. Ver la licha de Communication et Langages.
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Les Cahiers
Avenne Brugmann 80; 1060. Bruxelles 6
Trimestral. 1962
Existencias:
1968 Núms. 23, 24.
1971. Núm. 31.





London W.1. Semanal. 1962. 11-4.
Existencias:
1968. Septiembre (20, 27), octubre (4, 11, 18, 25), noviembre (1, 8, 15, 22, 29>,
diciembre (6, 13, 20, 24>.
1969. Enero (3, 10, 17, 24, 31), febrero (7, 14, 21), marzo >7, 14, 21, 28), abril (3,
11, 18, 25), mayo (2, 9, 16, 23, 30>, junio (6, 13, 20, 27), julio (4, 11, 25),
agosto (1, 8,15, 22, 29), septiembre (5, 12, 19, 26>, octubre (3, 10, 17, 24,
31), noviembre (7, 14, 21, 28), diciembre (5, 12, 19, 24).
1970. Enero (2, 9, 16), abril (3, 10, 17,24>, mayo (1, 8, 15, 22>, junio (5), julio (24,
3V, agosto >7, 14, 21, 28), septiembre (4, 11, 18, 25), octubre (2, 9, 16, 23,
30), noviembre (6, 13, 20, 27>, diciembre >4, 41, 18>.
1971. Enero (1, 8, 15, 22, 29>, febrero (5, 12), marzo >12, 5, 19, 26), abril (2, 9, 16,
23, 30), mayo (7, 14, 21, 28), junio (4, 11, 18, 25), julio (2, 9, 16, 23, 30),
agosto (6, 13, 20, 27), septiembre (3, 10, 17, 24>, octubre (1, 8, 15, 22, 29>,
noviembre >5, 12, 19, 26), diciembre (3, 10, 17, 31>.
1972. Enero (7, 14, 21, 28>, febrero (4, 11, 18, 25), marzo (3, 10,17, 24, 31), abril
(7, 14, 21, 28), mayo (5, 19, 26>, junio (2, 9,16, 23, 30>, julio (7, 14, 21, 28),
noviembre 24), diciembre >1, 8, 15, 22).
1973. Enero >5, 12, 19, 26), febrero (2, 9,16, 23), marzo (2, 9, 16, 23, 30), abril >6,
13, 20, 27), mayo >4, 11, 18,25), junio (1, 8, 15, 22, 29), julio (6, 13, 20, 27),
agosto (3, 10, 17, 24, 31), septiembre (7, 14,21,28>, octubre (5, 12,19, 26),
noviembre (2>.
1974. Febrero (1,8, 15,22), marzo (1, 8, 22, 29), abrii (5, 11, 19, 26), mayo (3, 17,
24, 31), junio (7, 14, 21, 28>, julio (5, 12, 19, 26), agosto (2, 9, 16, 23, 30>,
septiembre (6, 27), octubre (4, 11, 18, 25, Especial de la Publicidad de
Europa), noviembre (1, 8, 15, 22, 29), diciembre (6, 13, 20).
1975. Enero (3, 10, 17, 24, 31), febrero (7, 14, 21, 28), marzo >7, 14, 28), abril (4,
18, 25), mayo (9, 23, 30, supiemento), junio (13, 27, suplemento), julio
(11, 18, 25), agosto (1, 8, 22, 29), septiembre (5, 19, 26), octubre (3, 10, 17,
24, 31>, noviembre (14, 21, 28), diciembre (5, 12, 19>.
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1976. Enero (2,16,30), febrero (6,13>20,27>, marzo (5,12, 19,26>, abril (2,9,16,
23, 30>, mayo (7, 14, 21, 28>, junio (4, 11, 18, 25>, julio (2, 9, 16>, agosto (6,





1973. Núms. 1 al 12.
1974. Núms. 14, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
1975. Núms. 35, 36, 37, 38, 39,40,41,42,43, 44, 45,46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
1976. Núms. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.
Control de Publicidad y Ventas
Santa Clara, 3.
Madrid-13. Mensual. 1962. H-13.
Existencias:
1964. Núms. 16, 22, 24, 25, 26, 27.
1965, Núms. 28 al 40.
1966. Núms. 41 al 46, 48, 49> Especial 49, 50> 51.
1967. Núms. 53 al 64.
1968 Núms. 65 a] 76,
1969. Existen ocho números encuadrados en un volumen, bajo la denomi-
nación común de 1969, que no me ha sido posible identificar sus
fechas ni numeración.
1970. Núms, 89 a] 100. Extra de la IV Promoción de la Escuela de Publicidad.
1971. Núms. 101 al 112.
1972. Núms. 113 al 122.
1973. Núms. 125 al 132, 136.
1974. Núms. 137 al 148. Dossier OID 1974.
1975. Núms. 149, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160. Dossier OID 1975.
1976. Núms. 161 al 168, excepto 164.
Cuadernos Universitarios de Planificación Empresarial
Edimacro, S. A Apartado 414F.D.
Madrid. Trimestral. 1975. 11-108.
Existencias:
1975. Núms. 1, 2.
1976. Núms. 1, 2.
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Dansk Reklame
Hollaendervej 28, Kobennhavn X¿
Mensual. 1962. H-14.
Existencias:
1963. Núms. 4, 8, 9, 10, 12.
1964. Núms. 1, 6.
1967. Núms. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12.
1968. Núms. 1 al 12.
1969. Completo.
1970. Completo.
1971. Núms. 1 al 13, excepto el núm. 3.
Detalle. Organo del gremio sindical nacional de detallistas de alimentación.
Casa Sindical, Paseo del Pindo, 18 y 20, Planta 11. Madrid-14.
Mensual. 1961. H-16.
Existencias:
1965. Núms. 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
1966. Completo, núms. 49 al 60, excepto núm. 58.
1967. Completo, núms. 61 al 72.
1968. Completo, núms. 73 al M.
Direct Marketing




1975. Del mes de abril al de diciembre.
1976. Del mes de enero al de junio.
Display
Mallard Publishing Co. Ltd.
167 Hight Holborn.
London W. C. 1. Mensual. 1964.
Existencias:
1964. Completo, excepto marzo.
1965. Completo, excepto enero, febrero, marzo.
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Distribución actualidad
Fernando el Católico, 15. Madrid-lS.
Mensual. 1974. UdC?.
Existencias:
1974. Núms. 1, 2.
1975. Completo, núms. 3 al 13.
1976. Núms. 14 al 23, excepto núm. 17.
Llynamique Publicitaire
15-17 Ruc des Martyrs, Paris 9
Irregular. 1961. H-17.
Se inicia con periodicidad mensual, en abril de 1966 se hace bimensual y
en octubre de ese mismo año toma periodicidad trimestral.
Existencias:
1964. Núm. 17.
1965. Núms. 20 al 26.
1966. Núms. 27, specia] printemps, abril-mayo, junio-julio, 66-4.
1967. Núms. 67-1, 67-2, 67-3.
L>Echo de la Presse, de la Publicite et des relations Publiques
19, l{ue des Pretes-Saint-Germain-L.Auxerrois




i961 Núms. 41,, 410.
1965. Núms. 516, 518, 521 al 546.
1966. Núms. 547 al 571. A partir del 564 hay un doble (bis> por cada número:
564 bis, 565 bis, etc., excepto cl 571.
1967. Núms. 571 al 610. Faltan el 572, 574 l)is, 606 y 609. Desde el núm. 578
sigue la numeracion normal, sin los «bis».
1968. Núms. 611 al 655, excepto el 626 y 628.
1969. Núms. 656 al 701, excepto el 667
1970. Núms. 702 al 748. Hay un número 743A y 743B.
1971. Núms 749 al 795.
1972. Núms. 796 al 842, excepto el 822, 824 y 835.
1973. Núms. 843 al 872, excepto 847, 857, 871.
1974. Núms. 889 al 932, excepto el 918.
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Esic Market
Evaristo San Miguel, 10 y 12. Madrid-8.
Cuatrimestral. 1970. H-99.
Existencias:
1973. Núm. 12 (octubre 73-enero 74>.
1974. Núms. 12 (octubre 73-enero 74>, 15 (octubre 74-enero 75).
1975. Núms. 15 (octubre 74-enero 75>, 17 (mayo-agosto), 18 (septiembre-
diciembre).
1976. Núms. 19 enero-abril>, 20 (mayo-agosto>.
Estajéta de la Publicidad
O.Donnell, 27. Madrid-9.
Mensual. 1965 y 1970 (II época>. H-20.
Existencias:
1965. Núms. 1 al 6.
1966. Núms. 7 al 15, excepto núm. 11.
1967. Núms. 27, 28.
1968. Núms 29 al 35.
1970 II época>. Núms. 1 al 13, excepto el núm. 12.
GM.F. (Mitteilungen mr Mart und Absatzforschung).
2 Hamburg 53-Osforf, Langelohstrasse 136.
Trimestral. 1970. H-70.
Existencias:
1967. Núms 2, 3, 4.
1968. Núms. 1,4.
1969. Núms. 1, 4.
1970. Núms. 1, 2, 3, 4.
1971. Núms. 1, 2,3,4.
1973. Núms. 1, 2, 3, 4.
1974. Núms. 2, 3, 4.
European .Journal ofMarketing
Denise Johnson
200 Keigbley Road. Bradford




1974. Núms. 1, 2, 3.
1975. Núms. 1, 2, 3.
1976. Núms. 1, 2, 3.
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Núms. 29, 30, 31, 32.





Información de envase, embalaje y artes gráficas aplicadas.









Núms. 71 al 76.
Núms. 77 al 83.
Núms. 90 al 100.
Núms. 101 al 112, excepto núm. 102.


























marzo, junio, septiembre, diciembre.
International Marketing
54 Rue llené Boulanger, Paris 10.
Mensual. 1958. 11-26.
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Existencias:
1965. Completo, núms. 124 al 134, excepto el núm. 133,
1966. Completo, núms. 135 al 144.
1967. Completo, núms. 145 al 154.
1968. Completo, núms. 155 al 162, excepto el núm. 157.
1969. Completo, núms. 163 al 171.
1970. Núms. 172, 173.
1971. Núms. 181 al 188.
LP. (Información de la Publicidad y Marketing)




1963. Número no identificado correspondiente al mes de abril, 7.
1964. Núms. 8 al 13.
1965. Núms. 14 al 25, excepto núm. 20.
1966. Núms. 34 al 38.
1967. Núms. 39 al 51, número internacional.
1968. Núms. 52 al 63.
1969. Núms. 64 al 75, excepto el 66 y 70. Indice de materias del año 1968,
suplemento al núm. 64, suplemento al núm. 67, extra del núm. 69
(junio), extra de la III Promoción de la Escuela de Publicidad.
1970. Núms. 76 al 82.
1971. Núms. 88 al 99.
1972. Núms. 100 al 111, excepto 104 y 109.
1973. Núms. 114 al 123, excepto el 122, extra «Feria 72 de la Creatividad».
1974. Núms. 124 al 135, excepto al 130 y 131. extra <‘Feria de la Creatividad».
1975. Núms. 136 al 147, excepto 142, 145 y 146.
IFA Foruro
The magazine of the Institute of Panitioners in Advertising




1965. Completo, núms. 2 al 7.
1966. Núms. 8, 11, 12, 13.
1967. Completo, núms. 14 al 19.
1968. Completo, núms. 20 al 24.
1969. Completo, núms. 25 al 28.
1970. Completo, núms. 29 al 32.
1971. Núms. 33, 34.
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Journal ofAdvertising Research









1976. Completo, excepto múms. 5 y 6.
Journal ofMarketing
222 5. Riverside Plaza.
Chicago. Illinois 60606. Trimestral. 1966. ff56.
Existencias:
1966. Vol. 30, núms. 1, 2, 3, 4. Indice de Autores y Materias de volúmenes, 26
al 30.
1967. Vol. 31, núms. 1, 2, 3, 4.
1968. Vol. 32, núms. 1, 2, 3, 4 (primera y segunda parte>.
1969. Vol. 33, núms. 1, 2, 3, 4 primera y segunda parte).
1970. Vol. 34, núms. 1, 2, 3, 4.
1971. Vol. 35, núms. 1, 2, 3,4.
1973. Vol. 37, núms. 1, 3, 4.
1974. Vol. 38, núms. 1, 2, 3, 4.
1975. Vol. 39, núms. 1, 2, 3, 4.
Lc .Journal de la Publicite et des Techniques de Promotion
44 Rue Blanche.
Paris 9.
Mensual. (1 Joumal +magazine). 11-73.
Existencias:
1970. Núms. 574 al 582.
1971. Núms. 582 al 602.
1972. Núms. 604 al 636.
1973. Núms. 637 al 651 y del núm. 658 al 666.
A partir de esta fecha cambia el nombre de la revista pasando a llamarse PU-
BU 10, siguiendo la numeración que traía combinada con otra nueva.
1974. Núms. 667 al 691.
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1975. Núms. 692 al 699. El 699 coincide con el núm. 42 de la numeración
nueva, núm. 43 (correspondiente al 15 abril) al 54, excepto 44 y 49.
1976. Núms. 55 al 60, 68.
Cambia de periodicidad, pasando a ser quincenal: núms. 68 y 73.
Markerama
Enrique Granados, 101. Barcelona-8.
Mensual. 1972. 11-79.
Existencias:
1972. Julio-agosto, septiembre, noviembre, diciembre.
1973. Completo, enero a diciembre, excepto los números de marzo y julio-
agosto.
1974. Completo, enero a diciembre.
1975. Enero, tébrero, mano, abril, junio, septiembre, octubre, diciembre.
1976. Completo, enero a diciembre, excepto los números de febrero y
septiembre.
Market Research Abstra cts
51 Charles Street, London WIX 7 PA.
Semestral. 1964. 11-102.
Existencias:
1974. Vol. 21 (enero-junio), vol. 22 (julio-diciembre).
1975. Vol. 23 (enem-junio).
Marketing
Craven House.
34 Fouberts Place. Lonodn W. 1..
Mensual. 1965. 11-28.
Existencias:
1965. Completo, excepto enero, febíero, marzo y diciembre.
1966. Completo.
1969. Completo, excepto enero, frbrem y agosto.
1970. Completo, excepto enero y febrero.
1971. Completo, excepto abril, julio y septiembre.
1972. Enero, febrero, abril, mayo y junio.
1973. Enero, febrero, marzo, diciembre.
1974. Completo, excepto enero.
1975. Del mes de enero al mes de septiembre.
1976. Completo, excepto marzo, abril, octubre.
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Marketing Communications








1971. Completo, excepto abril, septiembre, octubre.
Marketing y Pubblicitá
Viale Monza, 106. Milano.
Mensual. 1966. H-58.
Existencias:
1966. Núm. 8 (agosto>.
1967. Completo, núms. 1 al 11.
1968. Completo, excepto el núm. 1.
1969. Completo, núms. 1 al 11.
1970. Completo, núms. 1 al 12.
1971. Completo, núms. 1 al 12.
1972. Completo, núms. 1 al 12-13 (los núms, 4 al 10 están sin encuadrar).
1973. Inicia periodicidad quincenal, núms. 8 al 24 (30 abril-31 diciembre>.
1974. Vuelve a periodicidad mensual. Completo, núms. 1 al 11.
1975. Completo, núms 1 al 12.
1976. Completo, núms. 1 al 12.
Media Decisions
342 Madison Ave. New York





London W. 8. Mensual. 1975. H-106.
Vol. 1, núm. 9.
Vol. 2, núms. 14, 17, 18, 19.
Vol. 3, núms. 20 al 29.
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Mercata
Avda. José Antonio, .381.
Barnelona-il. Mensual. 1905. H-30. Existencias:
1965. Año 111. Núms. 30, 32, 33, 34, 35, 36> 37> 38, 39.
1966. Año III. Núms. 39, 40, 41, 48, 45, 47, 48.
1967. Año IV. Nwns 54 al 65 Completo.
1967. Alio V. Núms. 49 al 60, excepto el núm. 55.
1968. Aío VI. Revistas: núms. 61, 61 nuevo, 62, 62 nuevo, 64 al 72.
Televisión: nums. 66 al 83.
1969. Revistas: nums 73 al 83
Televisión núms. 78 al 89.
1970. Revistas: núms. 85 al 96.
Television: nunis. 9$) al 101.
1971. Revistas: núms. 97 al 108.
Television: nuflis. 102 al 113.
197Z Revistas: núms. 109 al 11. A partir del próximo número, correspon-
diente al mes de marzo, pasa a llamarse TAM (Técnicas y Análisis de
Medio), publicada por la firma Mercata, y deja la numeración para
anunciarse sólo por meses.
1972. Está completo, siguiendo esta nueva nomenclatura.
Televisión: núms. 115 al 119. A partir del número próximo le afecta el
susodicho cambio de nombre. Está completo desde julio a diciembre,
excepto el mes de noviembre.
1973. Revistas.
Televisión: Completo.
1974. Revistas: Completo, excepto julio y septiembre.
Televisión: Completo, excepto agosto y septiembre.
1975. Revistas: Completo, excepto diciembre.
Televisión: Completo, excepto abril y agosto.
1976. Revistas: De enero a septiembre, inclusives.
Televisión: De abril a noviembre, inclusives.
Le Mimir. L’hebdomadaire professionel de linformation de la publicité et
des mlations publiques
37 Rue du Louvre, Paris 2.
Semanal. 1958. H-17.
Existencias
1961 Nunis 178 <abril, 21>, 191 (julio, 21), 195 (septiembre, 8), 197 (septiembre,
22), 200 (octubre, 13>, 202 (octubre, 27>, 203 (noviembre, 3>, 204 (noviem-
bre, 10).
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OID.
Sainz de Baranda, 62.
Madrid-9. Mensual. 1965. H-32.
Existencias:
1965. Núms. 1 al 7.
1966. Núms. 8 al 18.
1967. Núms. 19 al 29.
1968. Núms. 30 al 40.
1969. Núms. 41 al 51.
1970. Núms. 53 al 64.
1971. Núms. 65 al 75, excepto el 69.
1972. Núms. 76 al 87.
1973. Núms. 88 al 99, excepto el 93.
1974. Núms. 100 al 104 y del 110 al 111.
1975.Núms. 112 a] 123. Incluye una recopilación de los controles efectuados
en el ano 1975.
1976. Núms. 123 al 135.
Printers Ink
501 Madison Ave. New York. N. Y. 10022.
Semanal. 1961.
Existencias:
1961. Octubre 13, 20, 27>, noviembre (3, 24), diciembre (1).
1962. Enero (12), julio (20>, septiembre (21), noviembre (9), diciembre (6).
1964. Gebrero (7), marzo (13, 20, 27), mayo 15), junio (5>, julio (10, 24, 31>,
agosto (14, 21), septiembre (11>, octubre 2>, diciembre (4, 11>.
1965. Enero (1, 8, 22), marzo (26>, septiembre (24>, octubre (22), diciembre (10>.
1966. Enero (14, marzo (11), agosto 12, 26).
1967. Enero (13, 27) febrero (10, 24>, marzo (10, 24), abril (14, 28), mayo (12, 26>,
junio 9, 23>, julio (28>, agosto (11, 25), septiembre (8>.
A partir del año presente mes de noviembre pasa a llamarse Marketing
Comrnunications (ver la ficha de ésta).
Propaganda
Pul)licación de laAsociación Argentina de Propaganda
Larrea 1324, Buenos Aires.
Mensual. 1936. 11-62.
Existencias:
Año XXI (1957). Núm. 236: edición especial en portugués dedicada al Premio
Colunistas.
Año XXXVII (1973). Núms. 424, 425, 426, 427.
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Publicidad
Instituto Nacional de Publicidad
Fuencarral, 45. Madrid-3. Mensual. 1965. 11-36.
Existencias:
1965. Núms, 1, 2.
1966. Núnis. 3, 4, 5, 6.
1967. Núms. 7, 8, 9.
1969. Núms. 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1970. Núms. 16, 17.
1971. Núms. 18, 19.
1972. Núms. 20, 21, 22, 23, 24.
1973. Núms. 25 al 30.
1974. Núm. 31..
1975. Cambia su denominación por Publitecnia, haciéndose trimestral. En
1975 salen los núms. 34, 35, 36.
Publicidad y Mertadeo
Edita: Publi Print.
Primera Avenida de las Delicias de Sabana Grande, 18.





1973. Núms. 124 al 135.
1974. Núms. 136 al 147.
1975. Núms. 148 al 159.
1976. Núms. 160 al 164.
La Pubblicitá
Via M. Gonzaga, 4. 20123 Milano.
Mensual. 1965. 11-35.
Existencias:
1965. Completo, excepto núms. 1, 6, 7, 9.
1966. Completo.
1967. Completo, excepto num. 7.
1968. Completo.
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1974. Completo.
1975. Completo, excepto enero.
1976. Completo, excepto diciembre.
Pubblicitá 5 tampa





Revue Francaise de Marketing
Dunod Editeur
26 Bd de L.hopital. 75005 Paris.
Trimestral. 1965. H-42.
Existencias:
1965. Núms. 14, 15, 16, 17.
1966. Núms. 18, 19, 20, 21.
1967. Núms. 22, 23, 24, 25.
1968. Núms. 26, 27, 28.
1969. Núms. 30, 31, 32.
1970. Núms. 34, 35, 36, 37.
1971. Núms. 38, 39, 40, 41.
1973. Núms. 46, 47, 48, 49.
1974. Núm. 53.
1975. Núms. 54, 55, 56, 57, 58, 59.
Bivista di Marketing
Via 6. B. Moroni, 22. Milán.
Axonciinl 1c1w 11..¿fl
Existen cinco númems sin posibilidad de identificarles en cuanto a datos
de mensualidad, fecha, etc.
Screen Printing and Point ofSales Nev~s
Drummond House.
203-209 North Gower Street. London l’4. VV 1.
Mensual. 1963. 11-44.
Existencias
1963. Núms. 9 al 12.
1964. Núms. 1, 2, 8.
1965. Completo, excepto el núm. 8.








Completo, excepto el núm. 8.
Completo, excepto el núm. 7.
Completo.
Sipra. Societa Italiana Pubblicitá per azioni














1-2, 3-4, .5, 6.
Studi di Marketing
Via G. B. Moroni, 22.
Milán.
Existe un solo número
demás datos.
sin posibilidad de identificarse en cuanto a fecha o
Den Svenska Marknaden





















L Lffficio Moderno. La Pubblicitá
Via V. Foppa, 7. 20144 Milán.
Mensual. 1964. 1147.
Existencias:
1964. Núm. 5, suplemento 5.
1965. Núms. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12.
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1964, Núms. 406, 418.
1965. Completo, núms. 419 al 432. A partir del núm. 428 se hace quincena].
1966. Completo, núms. 433 al 452, excepto el núm. 448.
1967. Completo, núms. 453 al 472, excepto el núm. 457. El núm. 454 incluye
una tabla de artículos y materias publicados en 1966.
1968. Núms. 473 al 490. El núm. 474 incluye una tabla de materias y artículos
publicados en 1967.
1969. Completo, núms. 494 al 506. El núm. 495 incLuye una tabla de materias
y artículos publicados en 1968.
1970. Se hace de nuevo mensual. Completo, núms. 507 al 517
1971. Núms. 518 al 527 (los núms. 525, 526 y 527 encuademados con la
revista Vend¡ e Industrie).
Vendre Industrie
121 Botdevard Haussmann, Paris 8.
Bimensual. 1969. H-67.
Existencias:
1969. Núms. 1 (julio), 2 (noviembre).
1970. Núms. 3 (enero), 4 marzo), 5 (mayo), 6 (julio), 7 (octubre)
1971. Núms. 8 ~enero), 11 (octubre), 12 (diciembre).
Ventas y Mercadotecnia
Difijsión de Imagen Publicitaria, 5. A.
Tuxpon, núm. 54 - 1005, México 7, D. It
Mensual. 1976.
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Existencias:
1976. Núm. 5 (octubre).
Ven te et Publicité
40 Rue du Colisée. Paris VIII.




1963. Núms. 112 al 116, suplemento 116, 120.
1964. Núm. 122.
1965. Núms. 132 al 141.
1966. Núms. 142 al 151.
1967. Núms. 152 al 161.
1968. Núms. 163 al 171.
ZAW Senice
53 Bonn - Bad Godesberg
schulffieissgasse 3 - 15 Michaelplatz.
Mensual. 1972. H-83.
Existencias:
1973. Núms. 7 al 15.
1974. Núms. 1 al 12. Completo.
1975. Núms. 1 al 12, excepto el 7.
1976. Núm. 41.
7V - 7V Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag
53 Bonn Bad Godesberg 1, Wurzerstr 46, Kdln.
Semanal. H-51.
Existencias:
1966. Completo, núms. 1 al 51-52.
1967. Núms. 23-24 al 5152.
1968. Completo, excepto el núm. 31.
1969. Completo, núms. 1 al 51-52.
1970. Completo, núms. 1 al 51-52.
1971. Completo, núms. 1 al 51-52.
1972. Completo> núms. 1 al 5253.
1973. Completo, excepto el núm. 5.
1974. Completo, núms. 1 al 51-52.
1975. CompJeto, núms. 1 al 51-51.
1976. Completo, núms. 1 al 51-52.
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3. Relaciones Públicas
Public Belations Journal
Public Relations Society of America.
845 Third Avenue. NewYork 10022.
Mensual. 1967. 11-59.
Existencias:
1967. Núms. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12.
1968. Completo, excepto lod núms. 7, 8, 9.
1969. Completo.
1970. Completo, excepto los núms, 1 y 10.
1971. Completo, excepto el núm. 6.
1972, Núms. 1, 2, 3.
1973. Núms. 5 a] 12.
1974. Completo, excepto el núm. 12.
1975. Núms. 1, 2, 3, 5, 6.
Relaciones Públicas
José Ortega y Gasset, 50. Madrid-e.
Bimestral. 1964. H-38.
Existencias:
1973. Núms. 56, 57, 58, 59, 60.
1974. Núms. 61, 63, 64, 65.
1975. Núms. 66, 67, 68.
1976. Núms. 69, 70.
4. Sociología y Documentación
Boletín de Documentación
Gerencia de Publicidad de TVE.
1974. 11-87.
Existencias:
1974. Núms. 25, 27, 28, 29.
1975. Núms. 30, 31, 32.
1976. Núms. 34, 35, 36.
Boletín del Instituto de la Opinitin Pública
Doctor Aire, 16. Madrid-la.
Mensuai. 1972. 11-92.
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Existencias:
1973. Núms. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
1974. Núms. 14, 15.
Cuadernos de Documentación
Escuela Oficial de Badiodiffisión y TV.
Dirección General de Radiodilúsión y TV.
Ministerio de Información y Turismo. Madrid.
Irregular. 1966. 11-74.
Existencias:
1967. Núms. 3 (febrero), 4 (junio).
1969. Núms. 5 (enero), 6 (mano>, 7 (noviembre>.
1970. Nums. 8 (febrero), 9 (julio).
1971. Núms. 11 (abril).
1974. Núm. 17 (septiembre).
1975. Núm. 18 (febrero), apéndice al núm. 18 (abril>, 20 (octubre).
1976. Núm. 21 (febrero), catálogo bibliográfico de autores (abril).
Documentación de las Ciencias de la Información
Area de Empresa informativa (Documentación).
Facultad de Ciencias de la Información.




ISDI Instituto de Síntesis y Documentación Internationa>
Edita: Universidad Pqntiflcia de Salamanca.
Distribuye: SASS, General Margallo, 24, Madrid.
Quincenal. 1975. 11-109.
Existencias:
1975. Núms. 21, 22, 23, 26.
1976. Completo, núms. 27 al 48, exceoto núm. 37.
1977. Núm. 49.
Indice dc la Comunicación Social
Sumarios de revistas
Area de Empresa Informática (Documentación>.
Facu]tad de Ciencias de la Información,
Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 1976.
Existencias:
1976. Vol. X.
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FI Libro Español
Revista mensual del Instituto Español del Libro
Santiago Rusiñol, 8. Madrich3.
Mensual. 1965. 11-27.
Existencias:
1973. Núms. 181 al 192. Extra de la 111 Feria del Librn. Extradel Libro Infantil
y Juvenil.
1974. Núms. 193 al 204. Extra del Libro Infantil y Juvenil.
1975. Núms. 205 al 216.
1976. Núms. 217 al 228. Extra núm. 12.
Revista de Estudios Sociales
Centro de Estudios Sociales de] Valle de los Caídos
Palacio de Oriente, Calle de Bailén. Madrid-13
Cuatrimestral, 1971. 11-103.
Existencias:
1974. Núms. 10-11 (enero-agosto), 12-13 (septiembre 74-abril 75).
1975. Núms. 14-15 mayo-diciembre).
Revista Española de la Opinión Pública












1976. Núms. 43 al 45.
Existen dos índices de materias que abarcan: del núm. o
del núm. 27 al 38 (1972-1974>.
núms. 3 al 6.
núms. 7 al 10.
núms. 11 al 14.
núms. 15 al 18. 1970. Completo, núms. 19 al 22.
excepto el núm. 23.
núms. 27 al 30.
núms. 31 al 34.
núms. 35 al 38.
núms. 39 al 42.
al 26 (1965-1971>,
Teytos y Documentos (Temas monográficos)
Servicio Informathu Documental Español. San Agustín, 5. Madrid-14.
Existencias:
Núms. 3, 8> 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31> 32, 33, 34> 35, 36, 37, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.
